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ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНСТРУМЕНТАРІЙ
АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНОГО
БІЗНЕСУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Аграрний бізнес України суттєво впливає на соціально-еконо-
мічне становище українського суспільства та продовольчу безпе-
ку держави і тому в сучасних умовах його регулювання та управ-
ління повинно здійснюватися з врахування як евроінтеграційних
так і глобалізаційних процесів [1].
Над вирішенням питань управління аграрним сектором та під-
вищення його ефективності з позиції стійкого розвитку і розроб-
кою теоретико–методологічних основ займаються такі українські
учені: Борщевский П. П., Данилишин Б. М., Дорогунцов С. И.,
Ивануха Р. А., Лисецкий А. С., Паламарчук М. М., Пистун М. Д.,
Царенко В. П., Чернюк Л. Г. та інші.
Проте в контексті глобалізаційних процесів та активізації ін-
вестиційної діяльності аграрного бізнесу України питання між-
народних освітніх зв’язків, міжнародних освітніх проектів, уза-
гальнення досвіду їх реалізації, вивчення їх впливу на соціально
— економічний розвиток та аналіз їх ефективності є принципово
новим аспектом досліджень для вітчизняних учених на сучасно-
му етапі [2].
Глобалізація — це об’єктивна реальність сучасної цивілізації,
визначальний фактор її розвитку на рубежі тисячоліть. Коротке,
але змістовне, визначення російського вченого М. Чешкова:
«Глобалізація — процес з’єднання різних компонентів людства
під час його еволюції на противагу процесу диференціації людст-
ва» доповнюється ще одним доволі вдалим та змістовним визна-
ченням німецького вченого Ульріха Бека: «...глобалізація є ... діа-
лектичний процес, який створює транснаціональні соціальні зв’яз-
ки і простори, зміцнює локальні культури і сприяє виникненню
третіх культур». Глобалізація суттєво торкнулася всіх сфер життя
людства: політики, економіки, науки, освіти, культури, комуніка-
цій. Незважаючи на досягнення освіти, які забезпечує нова соціо-
політична система України, вона, однак, ще не забезпечує потріб-
ної якості. Це зобов’язує глибше аналізувати тенденції як євро-
пейської, так і світової освіти.
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Україна інтенсивно розробляє і впроваджує сучасні іннова-
ційній освітні технології, розвитку яких сприяє і програма Євро-
пейської комісії TEMPUS (Trans — European Mobility Program for
University Studies). У 2007 р. два вищі навчальні заклади України:
Дніпропетровський університет економіки та права та Дніпропе-
тровський державний аграрний університет разом з двома прові-
дними західноєвропейськими університетами: Університет Амс-
тердаму (м. Амстердам, Нідерланди) та Університет Георга —
Августа (м. Геттінген, Німеччина), увійшли до консорціуму та
одержали грант на Спільний європейський проект JEP-27224-
2006 «Towards increasing the competitiveness of Ukrainian Agriculture
— developing a new MBA-degree programme in Agriculture» з ме-
тою спільної розробки та впровадження програми підготовки ма-
гістрів за напрямом «Бізнес-адміністрування» для різних галузей,
і в першу чергу в секторі аграрного бізнесу, які повинні стати ке-
рівниками нового типу, фахівцями — генераторами, що втілюють
принципи сталого, екологозбалансованого розвитку як в аграр-
ному бізнесі, так на всіх рівнях державного управління [3].
Досвід реалізації цього проекту довів, що в умовах глобаліза-
ції та інтеграції України в європейський освітній простір такі су-
часні освітні проекти є ефективним засобом створення іннова-
ційних освітніх технологій у вигляді нових європейського рівня
магістерських програм з бізнес-адміністрування, стимулювання
фундаментальних і прикладних наукових досліджень із залучен-
ням досвіду провідних учених європейських університетів-парт-
нерів. Вони дають змогу в повній мірі забезпечити виконання
дуже важливого загальноєвропейського принципу «освіта упро-
довж усього життя». Крім того, окремо необхідно відмітити на-
явність тенденції щодо підвищення індивідуальної мобільності
викладачів та науковців за рахунок коштів відповідної програми,
збагачення партнерства новими формами та якісно новим станом
наукових заходів за участю іноземних фахівців.
На особливу увагу заслуговує можливості створення аграрного
регіонального освітнього простору, до інфраструктури якого про-
понуємо відносити: аграрні заклади освіти та науково-методичні
установи, дорадчі служби, консалтингові фірми, які у межах певної
території мають спроможність надати освітні, консультаційні та ін-
формаційно-комунікаційні послуги підприємства аграрного бізнесу
Таким чином, можна стверджувати, що на нинішньому етапі
розбудови економіки України в умовах глобалізаційних процесів
одним з пріоритетів повинен стати розвиток аграрної освіти. Не-
обхідно реалізовувати європейські освітні проекті, розцінюючи їх
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як інструментарій створення сучасних інноваційних освітніх тех-
нологій, які сприяють розвитку «людського капіталу» аграрної
сфери, формуванню сукупності знань, вмінь, творчих здібностей
індивідуумів, що буде сприяти підвищенню інвестиційної — ін-
новаційної активності галузі та створенню умов для розвитку се-
лянина — аграрія з новим типом економічного мислення, новою
ринковою мотивацією і поведінкою.
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ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ПОТЕНЦІАЛУ В ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ
Аналізуючи дослідження вітчизняних вчених у галузі інвести-
ційної діяльності, можна дійти висновку, що не вистачає ланки,
яка органічно може поєднати поняття інвестиційного ресурсу, ін-
вестиції, інвестиційної діяльності в єдину систему знань, а саме
— поняття інвестиційного потенціалу.
Так, П. Самуельсон [2, с. 50] відмічав, що у розвинених суспільс-
твах певна частина поточних продуктивних зусиль направлена на
нове або чисте капіталоутворення і поточне споживання приносить-
ся у жертву для збільшення виробництва у майбутньому. Він зазна-
чає, що інвестиції залежать від динамічних елементів зростання си-
стеми, які відносно погано піддаються обліку, а також від елементів,
що лежать за межами економічної системи: від розвитку техніки,
